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Актуальність теми. Розвиток економічних стосунків у світі, 
підвищення кількості виробничих та комерційних підприємств, підвищення 
конкуренції на всіх галузях виробництва та надання послуг, розвиток нових 
підходів та розробка нових технологій, які здатні прискорити процес 
виробництва та надання послуг, все це є факторами, які показують розвиток 
світової економіки. Сьогодні для того щоб бути конкурентоспроможними на 
ринку підприємства повинні мати тенденцію до  постійного 
самовдосконалення, введення нових технологій, вдосконалення старих 
процесів виробництва та перехід до абсолютно нових, розроблення нових 
підходів менеджменту та вдосконалення безпеки на підприємстві.  
Одним з ключових елементів конкурентоспроможності підприємства є 
його безпека від внутрішніх та зовнішніх факторів. Сьогодні підприємство 
чекає велика кількість ризиків,  які можуть підірвати виробничі процеси та 
зробити повністю неконкурентоспроможним та призвести до банкрутства.  
Людський капітал – є одним з основним чинником розвитку 
підприємства і як основний елемент, людській капітал є найбільш 
піддатливий до ризиків, тому він потребує особистої уваги до організації 
безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз. 
  Над питанням кадрової безпеки та управління кадровими ризиками 
працювали такі науковці як В.В. Вітлінський, Дж.М. Кейнс,В.В. Боков, Г.Б. 
Поляк, Д.Х. Джонс, Дж.Ф. Уэстон, І.Т.Балабанов, П.В. Забелин, В.Г. Федцов, 
А.Б. Борисова, А.Т. Севрук, Б.А. Райзберг, А.Е. Митрофанова, М.В. 
Кинтіков, Т.О. Соломанідіна, В.Г. Соломанідін, А.А. Аминова, Е.Н. 
Буланову, А.Г. Бадалова, Л.М. Забирову. 
Завдання роботи. Відповідно до визначення мети було поставлені та 
вирішені наступні завдання: 
 розглянуто теоретичні питання сутності кадрових ризиків, їх види та 
методи оцінки; 
 проведено аналіз рівня економічної безпеки ПП «Станілайн»; 
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 визначено слабкі сторони управління кадровими ризиками ПП 
«Станілайн»; 
 обґрунтовано заходи щодо управління кадровими ризиками на 
засадах метигування; 
 розраховано економічний ефект заходів управління кадрової 
безпеки. 
Об’єкт дослідження.  Об’єктом дослідження у даній роботі виступає 
приватне підприємство «Станілайн», яке за своєю діяльністю є крюїнгових та 
рекрутинговим підприємством, тобто підприємство, яке здійснює 
посередницькі послуги у підборі персоналу. 
Предмет дослідження. Предметом дослідження даної роботи є  процес 
управління кадровими ризиками на засадах метигування. 
Мета роботи. Метою даної роботи є розробка заходів щодо управління 
кадровими ризиками на засадах метигування. 
Наукова новизна. Дістало подальшого розвитку підхід управління 
кадровими ризиками на засадах метигування з використанням оцінювання 
внутрішньої та зовнішньої кадрової безпеки. 
Практичне значення. Практичне значення одержаних результатів 
обумовлено тим, що результати дослідження можуть бути використані ПП 
«Станілайн» з метою удосконалення системи забезпечення економічної 
безпеки компанії, а також є актуальним для більшості крюїнгових та 
рекрутингових підприємств України. 
Апробація результатів магістерської роботи. Основні результати 
дослідження були оприлюднені та схвалені на підсумковій студентській 
конференції (вересень 2016) та опубліковані у Актуальні проблеми 
менеджменту: матеріали студентської конференції, вересень 2016 р.– Одеса: 
ОНЕУ, 2016. – 140 с. С. 53-56. 
Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.  Загальний 




В результаті виконаної роботи можна зробити такі теоретичні та 
практичні висновки: 
6. Сутність кадрових ризиків та праці різних вчених стосовно сутності 
кадрових ризиків. 
7. Узагальнені точки зору різних авторів, працювавших над сутністю 
кадрових ризиків, та сформульована власна точка зору стосовно кадрових 
ризиків, яка визначає кадрові ризики, як всі можливі ризики, які виникають 
на всіх етапах роботи з персоналом підприємства (підбір, відбір, найм і 
звільнення), тобто можливі  цілеспрямовані або ненавмисні порушення 
порядку на підприємстві, які можуть призвести до матеріальних або 
нематеріальних втрат. 
8. Класифікацію кадрових ризиків та прийняття практично значущої 
класифікації, а саме класифікації А. Смуглова, яка виділяє: 
 ризики, які пов’язані з підбором персоналу; 
 ризики, що проявляються в результаті неефективної мотивації; 
 ризики інформаційної та комерційної таємниці; 
 ризики, які з’являються на підприємстві в зв’язку з наявності 
"груп ризику"; 
 ризики звільнення працівників. 
9. Методи оцінки кадрових ризиків. Було розглянуто три методи 
кадрових ризиків, такі як кількісний, якісний та інтегральний. Також, було 
сформульовані основні відмінності різних методів оцінок. 
10. Описані слабкі та сильні сторони кожного з методів оцінки 
кадрових ризиків, а саме кількісного, якісного та інтегрального.  
11. Рід діяльності підприємства та його специфіка, було з’ясовано, що 
підприємство виконує посередницькі послугу у підборі кадрів для 
підприємств-замовників. У ході аналізу було виявлено, що підприємство 
виконую підбор кадрів у двох напрямах: крюїнг та рекрутинг.  
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12. У роботі було розглянуто суть та класифікацію крюїногових 
копаній. З якою ми вияснили, що крюїнгова компанія – це компанія 
посередник, яка виконує послуги у підборі та перевірці моряків для  
судноплавних компаній.  Також ми вияснили, що за своїм типом крюїногові 
компанії бувають трьох видів: 
 компанії, що здійснюють «чистий» крюїнг; 
 компанії, що здійснюють крюїнговий менеджмент (crew-
management); 
 компанії-представники судновласника. 
13. Визначили  організаційну структуру управління ПП «Станілайн», 
структура управління підприємства відноситься до лінійного типу.  
14. Розглянуті та проаналізовані основні фінансові та економічні 
показники підприємства. Також був проведений аналіз фінансової стійкості 
підприємства на основі цих показників: 
 Коефіцієнт фінансового ризику; 
 Коефіцієнт автономії; 
 Коефіцієнт фінансової залежності; 
 Коефіцієнт мобільності активів ; 
 Коефіцієнт маневреності власних коштів (Км). 
15. Виконана оцінка кадрової безпеки штабу підприємства та 
персоналу для бізнес партнерів. Виявили, що підприємство має рівень 
кадрової безпеки вище середнього власного штабу на кінець аналізованого 
періоду та середній рівень кадрової безпеки для підібраного персоналу для 
підприємств-замовників на кінець аналізованого періоду. 
16. Розглянуті та проаналізовані основні проблеми в системі 
управління кадровими ризиками, в яких вияснено, що підприємство невдало 
виробило механізм підбору та перевірки кадрів.  
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17. Сутність управління кадровими ризиками на основі праць таких 
вчених як А.Е. Митрофанова, М.В. Кинтіков, Т.О. Соломанідіна, В.Г. 
Соломанідін, А.А. Аминова, Е.Н. Буланову, А.Г. Бадалова, Л.М. Забирову 
18. Загальні методи мінімізації кадрових ризиків. Було розглянуто два 
методи мінімізації кадрових ризиків: 
 превентивні методи; 
 методи відшкодування втрат. 
19. Розроблені заходи щодо мінімізації кадрових ризиків на ПП 
«Станілайн».  
20. Розрахована вартість впровадження запропонованих заходів на 
підприємстві. 
21. Прогнозовано ефект метигування калрових ризиків, з якого було 
виявленні зміни у чисельності звільнених працівників з компаній-замовників. 
22. Прогнозовано економічний ефект від впровадження заходів 
мінімізації кадрових ризиків на підприємстві.  
На основі проведеної роботи ми виявили, що підприємство має слабкі 
сторону у процесі підбору персоналу, а саме персоналу для компаній-
замовників. На кінець 2016 року кількість звільненого персоналу з компаній-
замовників склало 28 осіб, у тому числі: 
 5 осіб через недостатній рівень кваліфікації; 
 9 осіб через зловживання алкогольними та наркотичними 
речовинами; 
 14 осіб через порушення внутрішніх правил роботодавця. 
Мною було зарекомендовано наступні заходи: 
 Впровадження штабного психолога; 
 Співробітництво з медичними центрами; 
 Тренінги з підбору персоналу; 
 Контракт з потенційними кандидатами для компаній-замовників. 
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Після впровадження цих заходів можна прогнозувати зменшення 
звільнених працівників з компаній-замовників на 25 осіб, що складає 3 
звільнених працівника на рік. 
За рахунок зменшення звільнених працівників з компаній-замовників 
буде збільшуватися чистий дохід від реалізації послуг та відповідно чистий 
дохід. За прогнозований рік відповідно до 2016 року чистий прибуток 
збільшиться на 532,98  тис. грн. і буде складати 620,74 тис. грн..  
Тому управління кадровими ризиками на засадах метигування приведе 
до покращення фінансового стану підприємства та послужить поштовхом для 
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